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Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 
yang dilimpahkan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata regular Periode 81 Divisi VII.C.2 Universitas Ahmad Dahlan 
Tahun Akademik 2020/2021 di Dusun Sono, Kretek Parangtritis Bantul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Februari sampai 3 Maret 2021. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata dibuat untuk memenuhi persyaratan Kuliah Kerja 
Nyata yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami selaku mahasiswa menyadari bahwa 
dalam pembuatan laporan ini tidak dapat kami susun tanpa dukungan, bimbingan 
maupun dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan dan menyelesaikan KKN Reguler dengan amanah serta 
tanggungjawab. 
2. Bapak Beni Suhendra Winarso.,S.E., M.Si., selaku Kepala Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pengabdian 
KKN kepada masyarakat. 
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3. Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing 
serta memberikan bekal dalam kegiatan KKN. 
4. Bapak Dr. dr.Akrom, M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami dalam 
melaksanakan KKN. 
5. Bapak Sarjuki selaku Kepala Dusun Sono, Kretek Parangtritis Bantul yang 
telah menerima dan memberi nasehat kepada kami selama menjalankan 
KKN. 
6. Masyarakat Dusun Sono, Kretek Parangtritis Bantul, serta semua pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua dukungannya.  
Kami menyadari bahwa laporan yang kami buat ini masih jauh dari 
kesempurnaan baik segi penyusunan, Bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena 
itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menuju 
perbaikan dan kesempurnaan laporan ini.  
 
 
Yogyakarta, 9 Maret 2021 
Ketua Unit VII.C.2 
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